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内  容  摘  要 
内  容  摘  要 
作为存货生产的制造企业，如何既能及时满足客户需求，又能提高效
率、降低成本是一个普遍的问题。本文探讨了如何将 JIT 引入 MRP，将
MRP 的信息集成和计划能力同 JIT 看板系统的快速反应结合在一起。介绍








第二章介绍 KB 工厂生产运作情况； 
第三章分析 KB 工厂原有生产计划与控制系统，找出存在的问题； 
第四章运用 JIT 的技术对 KB 工厂供应链管理的各个方面进行改进； 




















It is a common problem for make-to-stock manufacturer that how to response to 
customer’s need quickly, and at the same time, improve productivity and reduce 
cost. This thesis discusses how to embed JIT into MRP - combine the 
information integration and planning capabilities of MPR with quick response of 
a JIT kanban system and bring forward KB plant’s hybrid production planning 
and control system that utilize the strong information integration and planning 
capabilities to forecast the capacity and material requirement, and set up each 
kind of parameters for JIT production, then drive the pull production by using 
JIT shop floor operation optimization method and minimize inventories of raw 
materials, work-in-process, and finished goods. 
The framework of this thesis: 
The first chapter presents two major production planning and control system of 
supply chain companies: MRP – push model and JIT- pull model and their 
major advantages and disadvantages. 
The second chapter introduces the operation of K Company and KB plant. 
The third chapter analyzes original production planning and control system of 
KB plant and find out existing problems. 
The forth chapter shows how KB plant utilize JIT technique to improve many 
functions of supply chain management. 
The fifth chapter describes the new production planning and control system of 
KB plant, and presents the significant improvement. 
The sixth chapter summarizes the major step of new system implementation and 
further improvement direction. 
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MRP 和 JIT 都有自己的优缺点，问题是能否结合它们的优点在一起有
效地工作？能否将 JIT 的车间作业优化方法和基于 MRP 的计划和控制系统
结合起来？ 
答案是可行的。MRP/JIT 的结合被认为是一种混合生产计划系统，它
把 MRP 的信息集成和计划能力同 JIT 看板系统的快速反应结合在一起。它
的本质是用准时供应的零件流来生产一个基于现时订单的、经常变化的产
品组合，它结合了 JIT 看板的逻辑、MRP 中用于计划物料需求的逻辑。JIT
将主生产计划作为其拉动力，但并不使用 MRP 制定的计划。其运行结果表
明，这种生产方式的效果很好。 
笔者根据自已的亲身实践，总结了运用 JIT 的技术优化 MRP 生产计划

























特性 “推”式 “拉”式 
驱动方式 生产推动 需求拉动 
生产依据 依库存生产 依定单生产 
生产特性 规模效应、生产计划性 柔性制造 
服务保证 预测及库存 敏捷响应 
交货要求 一般 高 
库存水平 高 低甚至没有 
供应链整体协调 低 高 
资料来源：薛岭，蒋馥，“供应链的模式与协调问题研究”，《系统工程理论方法应
用》，1998 年第 7 期，P34-38 
 
在推式计划与控制系统中， 具代表性的是 MRP 计划与控制模式;在
拉式计划与控制系统中， 具代表性的是 JIT 计划与控制模式。本章概述
了 MRP 及 JIT 两种生产计划与控制模式，以及它们各自的特点和局限性。 









                                                 




















在现行 MRP 计划与控制模式中，在企业中应用的较广泛的是 MRPII 和
ERP,而 ERP 的核心是 MRPII。因此，我们重点讨论 MRPII。尽管对不同的
生产企业，MRPII 表现形式会有一些区别，但都会包括主生产计划(MPS)、
物料需求计划(MRP)、能力需求计划(CRP)、车间作业计划等主要部分。典
型 MRPII 系统的主要功能模块和信息流向如图 1.1 所示。 
 
 











































                                                 
2于俭，“供应链企业生产计划优化问题的研究”，杭州电子工业学院 学位论文，2003 年


















































































                                                 
3Harrison,A.，Just-in-time Manufacturingin Perspective,Prentice Hall，1992. 
4于俭，“供应链企业生产计划优化问题的研究”，杭州电子工业学院 学位论文，2003 年


























第三节  MRPII、JIT各自的局限性 
MRPII 系统在各种制造运作系统中已经流行了很长一段时间了，JIT

















































































三、MRP 与 JIT 的结合 
由上面的分析可看出，MRPII 和 JIT 这两种计划与控制方法都有各自
的优点，但也都有各自的局限性。我们应该利用其优势，规避其缺点，结












































至 2004 年的 6千多万台，主要供应市场也扩大为亚太市场、欧洲市场及









下面对 KB 工厂的生产运作及供应链管理分别简要介绍。 





1．存货生产（Make to stock 简称 MTS）：存货生产主要根据市场预
测安排生产，并在接到用户订单之前已生产出产品。这类生产特征
的企业，产品需求一般比较稳定并可以预见，产品规格及品种较
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